
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































男 、 ＼}BC86094バ .97匪
家経E8090100110120
t:皆既 日蝕、a:部分蝕、いaの 後 の数字 は蝕分率
図表10〈理論計算上西暦紀元前1000年～前840年中国地区 「天再旦」現象〉
出所:『夏商周断代工程1996-2000年階段成果報告 ・簡本』世界図書出版公司、2000年。
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図表11〈人面魚紋図 仰詔文化半」皮遺」止出土〉
白川静氏は禺の原型 とする。
出所:『中華文明史』第一巻、河北教育出版社、1989年。
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